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THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, MARKET 
SENSITIVITY, EFICIENCY, AND SOLVABILITY OF  
RETURN ON ASSET (ROA) ON CONVENTIONAL  








This research aims to analyze whether the LDR, LAR IPR, NPL, APB, IRR, PDN 
FBIR, FACR have a significant influence simultaneously and partial to ROA on 
Conventional Bank BUKU 3. The sample of this research are nine banks, namely : 
Bank Jawa Barat dan Banten, Bank Bukopin, Permata Bank, Bank Mayapada, 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Bank DBS 
Indonesia, Bank Mega, Bank UOB Indonesia. Data and collecting data method in 
this research is secondary data which is taken from financial report of 
Conventional Bank BUKU 3. Bank started from the first semester period of 2012 
until the first semester period of 2017. The technique of data analyzing is 
descriptive analyze and using multiple regression linier analyze, f test, t test. The 
result of the research show that LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, FBIR, 
FACR  have significant influence simultaneously to ROA on Conventional Bank 
BUKU 3. LAR, IPR, APB, IRR, FACR partially have positive unsignificant 
influence to ROA on Conventional Bank BUKU 3. LDR, NPL, FBIR partially have 
negative unsignificant influence to ROA on Conventional Bank BUKU 3. PDN 
partially have negative significant influence to ROA on Conventional Bank BUKU 
3. 
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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, 
FBIR, FACR memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial 
terhadap ROA pada Bank Konvensional BUKU 3. Sampel penelitian ini ada 
sembilan bank, yaitu : Bank Jawa Barat dan Banten, Bank Bukopin, Permata Bank, 
Bank Mayapada, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Sumitomo Mitsui 
Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mega, Bank UOB Indonesia. Data dan 
metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil 
dari laporan keuangan Bank Konvensional BUKU 3. Periode bank mulai dari 
semester I tahun 2012 sampai dengan semester I tahun 2017. Teknik analisis data 
analisis deskriptif dan menggunakan analisis regresi linier, f tabel, t tabel. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, FBIR, 
FACR secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 
Bank Konvensional BUKU 3. LAR, IPR, APB, IRR, FACR secara parsial memiliki 
pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Konvesional 
BUKU 3. LDR, NPL, FBIR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak 
signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional BUKU 3. PDN secara parsial 
memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Konvesional 
BUKU 3.  
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